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ved Forstander V i- 
b o r g ........................ 9,27 l9de 14,13 2den 5,33 16,38 >1 71
T arm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 9,13 16de 14,20 3die 3,47 _ 9,45 8 67
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 10,09 22de 14,87 3die 3,93 _ 13,02 8 57
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 9,85 I6de 15,53 3die 3,57 — 6,26 4 66
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 10,44 19de >5,80 3die 4,43 13,36 11 60
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt ..................... 9,99 I6de 15,80 3die 3,77 27" 10,10 8,82 12 65
Majbslgaard (S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 9,82 20de t5,03 4de 5,73 7,67 8
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrgensen 9,76 19de 15,93 3die 3,57 ' _ 9,02 10 63
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen ..................... 10,57 19de 16,40 5te 5,73 14,86 10 65
Landbohsjskolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 10,47 19de 17,93 4de 4,77 28" 0,62 8,49 12 60
Nasgaard (Stubbe- 
kjoding), ved Over- 
larer Lacoppidan . 10,51 20de 17,73 4de 4,53 28" 0,52 14,52 11 66
S e t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. 9,16 I6de 14,67 4 de 4,00 — 17,27 15
R e g n h  s j de  
L> Silkeborg-Frysenborg:
N srresnede..............14,37 Linier.
GulLforhoved . . . 6,20 —
R odbak....................  5,33 —
G rg n b a k .................  6,18 —
Kalbygaard..............  9,59 —
K rag h lu n d .............. 12,25 —
i S k o v e g n e :  
d> Frederiksdal ved Fursgen:
S m s ru m .................. 8,63 Linier.
Humletofte . . . .  15,54 —
Regnhojden ved Lirnslund paa Sam so  har varet 6,78 Linier.
do. paa Taarnborg ved K o rs s r ...................  5,22 —
do. ved Bukkehave Molle paa Taasinge . 10 , 19  —
do. „ Lille Kjodelevgaard ved Nakskov . 13 , 1 8  —
do. paa Loviselyst ved H e ls in g o r...................18,04 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide 79.
Begyndelsen af M aj Maaned var kold; det forste Femdsgns Middel­
varme naaede paa de fleste Steder kun 5—6"; men efterhaanden steg V ar­
men, og i det 4de Femdogn var Middelvarmen 9— 10" hsjere end i Be­
gyndelsen af Maaneden. Ester den 20de faldt Varmen atter indtil M aa- 
nedens Udgang, og i det sidste Femdogn var Middelvarmen kun 10— 11°.
Middelvarmen af ovenncevnte 12 S tationer har vceret 9,92" C., hvilket 
er 0,29° hojere end Maj-Middelvarmen af de 9 soregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets S tationer og 10,03" lavere end Kjobenhavns M id­
delvarme for samme Maaned ester 82 Aars Iagttagelser. Hojeste Varme­
grad paa Landbohojskolen havdes d. 22de med 22,9" C. og laveste Varme­
grad d. bte med 0 ,4° C.
Ligesom de soregaaende Maaneder har ogsaa M aj kun bragt lidt Regn, 
nemlig i Gjennemsnit af alle S ta tioner 1,82 Linier; medens den almin­
delige er 17,8 Linier. Regnmængden har vceret nogenlunde ens fordelt 
mellem Nerne og Halvoen, idet de fsrste i Gjennemsnit have faaet 11,49 
Lin. og Jylland 10,10 Lin.; derimod er Uligheden mellem de enkelte S t a ­
tioner forholdsvis temmelig stor.

































Smidstrup . . 13,15 17de 21,60 Il te 9,13 _ 14,23 9 65
T arm  . . . . 13,15 I7de 22,93 12te 10,13 — 24,48 11 65
Viborg . . . . 13,71 17de 21,53 1ste 9,93 — 13,11 9 58
Eskelund . . . 13,26 I7de 22,07 10de 9,07 — 13,53 7 63
Gjer lev. . . . 14,01 17de 23,67 10de 9,40 — 12,00 9 56
D augaard . . . 13,41 I7de 22,20 12te 8,40 27" 10,27 15,30 12 63
Majbolgaard . 13,96 I7de 21,13 12te 11,27 — 24,13 17 65
Ryslinge . . . 13,39 17de 23,10 12te 8,53 — >6,59 15 63
H indholm . . . >4,26 I7de 21,30 12te 10,23 — 14,92 14 64
Landbohojskolen. >4,16 17de 20,17 13de >0,47 28" 0,75 14,90 15 58
Ncrsgaard. . . 13,66 18de 18,53 I2te 9,73 28" 0,66 26,78 14 71
S c t. Nicolai . >3,12 17de 21,20 25de 9,00 — 28,42 14 76
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursoen:
Norrresnede . . .  8,10 Linier Sm srum  . . 19,20 Linier
Guldforhoved . . S,64 — Humletofte . 9,60 —
Gronbak . . . .  19,27 —
Kalbygaard . . . 24,78 —
Kraghlund . . . 16,38 —
Regnhojden ved N rnslund paa S am so  har varet. . 19,77 Linier
do. paa Taarnborg ved K orssr — — . . 19,72 —
do. paa Loviselyst ved Helsingsr — — . . 18,36 —
Angaaende Reglerne sor Iagttagelserne se S ide 79.
Middelvarmen af ovennavnte 12 S tationer har varet 13,60" C., 
hvilket er 0,30" lavere end Juni-M iddelvarm en af de 9 foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets S tationer og 1,88" lavere end Kjsbenhavns 
Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste 
Varmegrad paa Landbohsjskolen havdes d. 17de med 25,1" C. og laveste 
Varmegrad d. 9de og 10de med 5,4° C. Det 1ste og 3die Femdogn i 
Maaneden vare de koldeste.
Ogsaa i Ju n i  Maaned var Regnmængden betydelig ringere end den 
almindelig Plejer a t vare, nemlig kun */» deraf, idet Middeltallet af alle 
S ta tioners Regnmangde var 17,24 Linier, medens den plejer at vare 25,2 
Linier. Regnmangden var meget ulige fordelt mellem de forskjellige Egne; 
Hedestationerne i Jylland og Egnen Nord for Kjsbenhavn fik kun */» af 
den almindelige Regnmangde, medens Bornholm og Nasgaard endog fik 
lidt mere end almindeligt. Nerne fik i Gjennemsnit lidt,mere Regn end 
Jylland. P aa  Nernes 11 S ta tioner faldt nemlig i9,31 Linier i 15 Regn­
dage, medens der i Jylland kun faldt 15,17 Linier i 10 Regndage.
